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Kuruluşunun 100. yılında. 
Güzel Sanatlar Akademisi
Prof. Mustafa Cezar
İstanbul Devlet Güzel Sanatlar 
Akademisi (yeni adıyla Mimar Si­
nan Üniversitesi) 3 Mart 1983 
tarihinde kuruluşunun 100’üncü 
yıldönümünü kutlayacak. 3-23 
Mart tarihleri arasında yer alan 
kutlama programı etkinliklerini 
haber sayfalarımızda bulacaksı­
nız. Aşağıda Prof. Mustafa Ce­
zar, kuruluşundan günümüze
Akademi'nin geçirdiği evreleri an­
latıyor. İzleyen sayfalarda Ferit 
Edgü’nün Osman Hamdi üstüne 
yazısını ve Zeynep Oral’ın Sabri 
Berkel’le yaptığı konuşma yer 
alıyor.
3 Mart 1983 Güzel Sanatlar A- 
kademisi’nin 100. yıldönümüdür. 
Kuruluş yıllarının çok yavaş sey­
reden gelişme temposu nedeniyle 
emekleme dönemi görünümünde­
ki ilk 25-30 yıllık süre bir yana bı­
rakılırsa, Güzel Sanatlar Akade­
misi 60-70 seneden beri ülkemizde 
güzel sanatlar alanında birinci de­
recede söz sahibi ve tek temsilci 
bir kurum özelliği taşımıştır. İşte 
bu kurum, 20 Temmuz 1982’den 
itibaren Mimar Sinan Üniversite­
si’ne dönüşmüş bulunuyor.
Güzel Sanatlar Akademisi’nde 
eğitim ve öğretimi yapılan sanat 
dallarından bazılarının, Türkiye’­
ye ük giriş ve okullarda öğretimi­
ne geçilişinin, geçen yüzyıldaki
Akademi binası (Fotoğraflar Hamit Kmaytürk 'ün arşivinden)
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